























































































































































































フォン アキナス（Thomas von Aquin, Thomaso d'Aquino, 1225/26−74）
は，総合的・統一的学問を十分に認識して，自己の『神学大全（Summa Theo-






















































































































































































































































































６０ O. Willmann の『学問論』
